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Zur Schiffsliste aus Elephantine 
Karl J a n s e n - W i n k e l n 
Bei den G r a b u n g s a r b e i t e n im Bereich d e s S a t e t t e m p e l s auf E l e p h a n t i n e w u r d e 
1972 d a s F r a g m e n t e iner G r a n i t s t e l e N e c h o s II. g e f u n d e n 1 . Darauf s t e h e n im 
u n t e r e n Teil die Res t e von zwei d u r c h Linien a b g e g r e n z t e n w a a g e r e c h t e n Zei len , 
d a r ü b e r ein w e s e n t l i c h b r e i t e r e r A b s c h n i t t , o f f e n b a r n u r mit k u r z e n s e n k r e c h ­
t e n K o l u m n e n b e s c h r i e b e n , d a r ü b e r wieder eine B e g r e n z u n g s l i n i e und Res t e von 
H i e r o g l y p h e n , die v e r m u t l i c h zu e ine r w e i t e r e n w a a g e r e c h t e n Zei le g e h ö r e n . Die 
s e n k r e c h t e n K o l u m n e n e n t h a l t e n eine A u f z ä h l u n g v e r s c h i e d e n e r S c h i f f s t y p e n , 
j ewei l s b e s c h l o s s e n von S c h i f f s d e t e r m i n a t i v und Z a h l a n g a b e . Die zwei Zei len 
d a r u n t e r s p r e c h e n von e inem n u b i s c h e n A u f s t a n d , m i t d e m de r " F l o t t e n a u f ­
m a r s c h " n a t ü r l i c h in i r g e n d e i n e r Beziehung s t e h e n m u ß . 
B e t r a c h t e t m a n den M i t t e l t e i l d e s F r a g m e n t s , so ha t es den Ansche in , daß er 
v o l l s t ä n d i g a u s s e n k r e c h t e n K o l u m n e n , eben d e r e r w ä h n t e n S c h i f f s l i s t e b e s t e h t . 
So g e l e s e n e r g e b e n sich a b e r e ine Reihe ganz m e r k w ü r d i g e r und b i she r u n b e ­
k a n n t e r S c h i f f s t y p e n . J u n g e n e n n t in se ine r B e a r b e i t u n g ( loc. cit.) die A r t e n 
chc.t irj(.t). hntj c i . gr Srj. zn-hr. jt-mwl.tl. ( b e k a n n t n u r hrjt-mw). ph(?)—qq.t 
( b e k a n n t n u r q(i)qd)t). die a l l e n u r hier b e l e g t w ä r e n . 
T a t s ä c h l i c h i s t a b e r u n t e r h a l b d e s o b e r e n T r e n n s t r i c h e s eine w e i t e r e w a a g e ­
r e c h t e Zei le zu lesen: 1 ... (Res te e ine s Ze ichens ) ] chcw hntj(w) hr.sn pW.sn?. . . 
"... die F l o t t e f u h r s t r o m a u f und [ s i e? ] e r r e i c h t e n " ! . . . " D a r u n t e r e r s t b e g i n n t 
die S c h i f f s l i s t e , die j e t z t ­ a b g e s e h e n von d e m n u r m i t s e i n e m N a m e n e r w ä h n ­
t e n Schi f f Bi-CNjkilw - a u s d e n S c h i f f s t y p e n wsht cit. wsht Srjlt). jmw3 dir, 
jmw c i , jmw Srj, hrjt-mw, qiqit und sjnt b e s t e h t , a l s o l a u t e r b e k a n n t e n A r t e n . 
Es d ü r f t e s ich bei d e m F r a g m e n t mith in u m e inen f o r t l a u f e n d e n T e x t h a n d e l n , 
bei d e m in eine de r ( w a a g e r e c h t e n ) Zei len e ine A u f z ä h l u n g ( u n t e r Ä n d e r u n g de r 
S c h r i f t r i c h t u n g ) e i n g e a r b e i t e t w o r d e n i s t . 
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